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PIP-3 IMENA NAJČEŠĆIH POLIMERA:  
NA OSNOVI STRUKTURE, NA OSNOVI 
PODRIJETLA I UVRIJEŽENA IMENA 






dokumentima.	 Većina	 imena	 najvažnijih	 polimera	 prika-
zana	su	u	tablici	2.	Preporuka	je	što	manje	upotrebljavati	





prihvatljiva	 su	 i	 istoznačna	 imena	analoga	polimera	 [npr.	
drugih	 alkilnih	 estera	 analoga	 poli(metil-akrilata)	 ili	 este-
ra	analoga	poli(vinil-acetata)]	ako	su	u	imenima	zadržana	
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imena	odgovarajućih	alkila	odnosno	kiselina.6	U	tablici	2	
naveden	 je	 i	 određen	 broj	 zadržanih	 uvriježenih	 imena	
polimera.
Upotrijebljeno	 nazivlje	 pretežito	 je	 izvedeno	 iz	 novoga	
IUPAC-ova	 izdanja	 knjige	 “Nomenclature	 of	 Organic	
Chemistry”	 (“Plava	 knjiga”	 –	 “The	 Blue	 Book”).6	 Slijede	
važni	nazivi	i	njihovo	značenje:




opće IUPAC-ovo imenovanje	(general IUPAC nomenclature)
Načela,	 pravila	 i	 dogovori	 za	 tvorbu	 IUPAC-ovih	 imena	
koja	se	razlikuju	od	preferentnih	IUPAC-ovih	imena.
uvriježeno ime (traditional name)
Ime	u	općoj	upotrebi	u	jednome	ili	više	područja	kemijske	
struke.
zadržano ime (retained name)












poli(metilen) polieten polietilen	 (preferentno	ime)c

















































poli(1,1-dikloretilen) poli(1,1-dikloreten) poli(viniliden- -klorid)



















































za linearni polimer (ROMP)- 
druge metode polimerizacije 
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obuhvaćaju	 imena	na	osnovi	 strukture,	 imena	na	osnovi	
podrijetla,	zadržana	uvriježena	imena	i	neprihvatljiva	ime-





ovoga	 dokumenta	moći	 pretraživati	mrežnim	 pretraživa-








novi:	O.	 Achmatowicz	 (Poljska);	 T.	 Damhus	 (Danska);	 P.	
Hodge	(Ujedinjena	Kraljevina);	R.	Macaluso	(SAD);	J.	Nagy	
(Mađarska);	M.	M.	Rogers	(SAD);	J.	Vohlídal	 (Češka);	pri-
druženi članovi:	M.	A.	Beckett	 (Ujedinjena	Kraljevina);	 I.	








Članstvo	 Odbora	 IUPAC-ova	 Odjela	 za	 polimere	 u	 raz-
doblju	2016.	–	2017.:	predsjednik:	G.	T.	Russell	(Novi	Ze-


















(SAD),	 2014.	 –	 2015.;	 P.	D.	 Topham	 (Ujedinjena	Kralje-







I.	 Jin	 (Koreja);	R.	G.	 Jones	 (Ujedinjena	Kraljevina);	 J.	Ka-
hovec	(Češka);	T.	Kitayama	(Japan);	P.	Kratochvíl	 (Češka);	
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